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1 Dans le cadre des travaux de mise en valeur du site de la domus de Cieutat (création
d'espaces  verts),  la  mobilisation  de  nombreux  remblais  issus,  pour  l'essentiel,  des
différents décapages mécaniques de la fouille programmée, a engendré la demande d'une
autorisation  de  prospection  afin  de  prélever  les  différents  mobiliers  archéologiques
résiduels. Ce suivi de travaux a mobilisé deux personnes pendant trois jours. Outre la
découverte  de  nombreux  tessons  céramiques  attribuables  à  la  période  antique,
l'utilisation d'un détecteur de métaux a permis de prélever une centaine de monnaies –
pour l'essentiel des nummi du IVe s., un denier d'époque républicaine – et un brûle-parfum
en  alliage  cuivreux  en  très  bon  état.  L'analyse  des  résidus  dans  les  deux  coupelles
superposées du brûle-encens montre qu’il a été utilisé pour brûler des végétaux. mais
également des graisses animales de ruminant, des huiles végétales, de la cire d’abeille et
des résines odorantes, vraisemblablement de type myrrhe (Commiphora myrrha). 
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